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【内容提要】 网络出现至今 , 给大众生活和媒体接触方
式 带 来的 改 变 有目 共 睹 , 随着 数 字 技术 的 愈 加成 熟 , 网 络 媒
体也有了巨大发展。类似“艳照门”的事件正是借助了网络传
播的 特 性得 以 造 成广 泛 的 影响 。本 文 从具 有 代 表 性 的 香 港
“艳照门”事件分析网络传播在传播公众事件上的特殊性。
【关 键 词】 艳照门 网络传播
2008 年 1 月 28 日 , 某国外网站惊现疑似香港艺人陈冠
希与多位女性亲密关系的不雅照片 , 在网上引起广泛关注。
随着时间的推移 , 事件愈演愈烈 , 每日不断有新的照片出现 ,
所牵涉人数不断增加 , 成为各大讨论区和网站的热点。内地
知名论坛“天涯社区”最早公布此消息的帖子更成为“天涯第








前 , 信息的发布掌握在部分人的手中 , 而且 , 作为承担社会责
任的大众媒体 , 必须经过严格把关才能把信息发布出去 , 传
播者要考虑信息传播后对受众所产生的影响。而在网络传播
活动中 , 尽管普通大众还没取得与大众传播机构完全平等的
传播权 , 但话语权却得到了相当程度的开放 , 通过博客、论坛
等 形 式 , 传 播 者 逐渐“草 根 化”, 一 位 平 民百 姓 也 许 就 能 发 布
吸引众多人关注的信息。西方早就提出“民主参与”理论 , 大






作 为 封 面而 遭 到 众多 非 议 , 最后 被 吊 销营 业 执 照 , 取 消 发 行
权 , 而 在 本次 事 件 中 , 网 上 一 位自 称“奇 拿”的 神 秘 人物 不 断
发布 新 照 片 , 警 方 至 今仍 未 找 到传 播 源 , 其余 媒 体 称 全 部 转
载自 网 络 , 没有 人 出 来承 担 传 播这 些 信 息的 责 任 , 以 至 肆 无
忌惮的传播者继续发布艳照。据报道 , 警方能否查获该批艳
照源头 , 要视将照片上网的人当时是使用免费上网服务还是




较易 追 查 , 因 为 警 方可 透 过 互联 网 供 货商 的 纪 录 , 根 据 将 上
传照片所使用的 IP 地址 , 追查犯案期间这一 IP 地址属于哪





































不 雅 图 片 , 因 为 这 些图 片 会 带来 点 击 率和 关 注 度 , 而 点 击 率
是网站的生命线。香港媒体铺天盖地的报道让本次事件的传






不过 , 对于规模化的传播者 , 政府相对比较容易控制 , 北
京网络新闻信息 评 议 会日 前 召 开 2008 年 度 第 一次 会 议 , 就
近 期 北 京地 区 网 络媒 体 有 关香 港 艺 人“艳 照 门 ”事件 的 报 道
及信息传播行为进行评议。知名门户网站百度网因肆意传播
相关色情乃至淫秽照片 , 被点名批评。北京网络新闻信息评












行有效封堵、屏蔽 , 且多加辩解、拖延 , 致使大量色情、淫秽照
片长时间驻留。为此 , 评议会责成百度网通过媒体就此次色
情、淫秽照片传播所造成的危害向社会公开道歉。⑤
另外 , 很 重要 的 是 网民 的 传 播 , 网 民 中 间 网 状 的 传 播 方
式与传统媒体一对多的传播方式不同 , 病毒式传播就是一种
典型的网络传播方式 , 常用于进行网站推广、品牌推广等 , 其
特点是传播速度极快 , 而且都是受众自发传播 , 一传十 , 十传
百 , 迅速扩大传播范围。病毒式传播利用的是用户口碑传播
的原理 , 在互联网上 , 这种“口碑传播”更为方便 , 可以像病毒
一 样迅 速 蔓 延 , 因 此 , 病 毒式 传 播 成为 一 种 高效 的 信 息 传 播




中国互联网络信息中心发布的最新的 《第 21 次中国互
联网络发展状况统计报告》 称 , 中国网民数量已经达到 2.1
亿 , 预计 很 快将 超 越 美国 成 为 全球 第 一 大国 , 年 轻 人 的 信 息
来源已经慢慢从以往的报纸、电视转向网络 , 31.9% 的网民
是 18 到 24 岁 的青 少 年 , 28.8% 是 学 生 , 他( 她) 们 每 天 要 通
过 网络 收 发 邮件 了 解 最新 的 新 闻、利 用 聊 天 软 件 和 朋 友 联
系、通过网络电视收看想要收看的节目。类似这样的事件 , 一
个人 看 到了 照 片 , 也许 会 把 它转 发 给 自己 的 朋 友 , 方 式 多 种
多样 : 邮件、QQ 群、论坛等等 , 由于传播者与受传者的关系比






当然 , 在 听说 了 类 似消 息 之 后 , 部 分 受 众 是 主 动 去 寻 找
这类信息的 , 但是一开始的知晓过程是被动接收的后果 , 在
这一点上 , 网络媒体也与传统媒体不同。在传统媒体面前 , 受
众只能在传播者提供的范围内选择是否接受信息 , 但是 , 在




具有 类 似轰 动 性 的公 众 事 件传 播 出 去 之 后 会 在 社 会 上
产生 极 大 的影 响 , 而 且多 为 负 面的 , 不 仅 侵犯 了 当 事 人 的 隐
私权 , 还对未成年人造成了不好的影响。我们不得不注意到 ,
正是由于上述特性 , 使得网络媒体不像传统媒体那样易于把





播方 式 、传播 过 程 来看 , 网 络 这种 特 殊 的传 播 方 式 起 到 了 至
关重要的作用。这里且不论孰是孰非 , 必须承认 , 如果在没有
网络媒体的时代 , 类似的事件不会得到这样大规模的传播 ,
也决不会造成如此大的影响。
网络媒体作为数字时代的产物 , 给人们的生活带来了巨
大的改变 , 网络传播降低了传播成本而扩大了传播效果 , 但
我们 也 不 能忽 视 其 负面 效 应 , 如何 更 好 地 利 用 这 一 传 播 工
具 , 相信是个更值得探讨的问题。
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